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EDITORIAL
DR. ROLANDO ESLAVA ZAPATA
El equipo editorial de la Revista Gestión y Desarrollo Libre les presenta 
su más reciente edición, la No 11, correspondiente al año 2021. Quiero 
agradece r a los pares evaluadores, autores, al equipo editorial y a las auto-
ridades académicas por el apoyo brindado y por hacer posible esta edición. 
El 2021 se inicia como un año de retos para la academia, dado que, las 
tecnologías de la comunicación e información se han fortalecido de forma 
vertiginosa, abriendo caminos y oportunidades a la investigación, sobre 
todo, en la obtención de datos que ayudan a explicar con profundidad y 
objetividad las problemáticas que acontecen en el medio económico, po-
lítico, social y cultural. Esta edición incluye trabajos de investigadores de 
México, Venezuela, Ecuador, Chile y Colombia, lo que sigue consolidando 
a la revista en el nivel nacional e internacional como una alternativa para 
difundir el conocimiento.
En este sentido, en el ámbito de las ciencias económicas, se presentan los 
trabajos titulados “Análisis del sector textil-confecciones en la ciudad de 
Cúcuta para el año 2012”, “Análisis de la evolución de política econó-
mica del control de precios en Venezuela en el periodo 2003 – 2019” y 
“Evaluación de impacto del programa familias en acción sobre el índice 
de pobreza multidimensional en Colombia para el año 2018”. En estos 
trabajos los autores abordan con profundidad temas económicos vigentes 
en el acontecer de dos realidades latinoamericanas, como son Colombia y 
Venezuela. Por otra parte, en las ciencias administrativas se presentan los 
trabajos titulados “La gestión flexible en las organizaciones, en entornos 
de incertidumbre” y “Análisis a la señalética del Pueblo Mágico de Mo-
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corito, Sinaloa, México”. Las investigaciones abren un abanico de oportu-
nidades para que otros investigadores continúen desarrollando trabajos en 
las líneas de investigación planteadas, enmarcadas en el comportamiento 
organizacional y la mercadotecnia. En cuanto a las ciencias contables, se 
cuentan con los trabajos titulados “Sustento científico de la contabilidad a 
través del postulado de Mario Bunge” y “Análisis comparativo del IVA: 
gestión de impuestos de Colombia y de Venezuela de acuerdo con la nor-
mativa vigente”, los cuales, hacen una revisión profunda de los temas, 
enriqueciendo el acervo de la investigación contable. Esta edición, tam-
bién cuenta con una selección de trabajos en áreas afines, como son la 
educación y el derecho. Al respecto, los trabajo titulados “Comunidades 
de aprendizaje, trabajo colaborativo y pensamiento complejo: retos para la 
transformación de la docencia universitaria en el siglo XXI”, “La Educa-
ción virtual en tiempos de pandemia” y “La acción popular en el contrato 
estatal “una divergencia en el Consejo de Estado”, constituyen áreas de 
investigación que cubren investigaciones en los que la “gestión” juega un 
papel fundamental. 
Espero que el contenido de esta edición de la Revista Gestión y Desarrollo 
libre ayude a explicar algunos fenómenos económicos, administrativos y 
contables en el contexto Latinoamericano y, enriquezcan el conocimiento 
académico y científico de diversas disciplinas y saberes. 
